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DE IA PROVDÍCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Laego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN, que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para BU encua-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDÍTORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridudc?. cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, ge inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, quo dimane de las 
mismas: lo de interés partícula? previo el pago.de 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. -
PARTE OFICIAL. 
(Qacota de] día 1 de Julio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y Augus ta Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en sn i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PHOVINCIA. 
SECCIÍW DS memo. 
Hal lándose depositadas en poder 
del Presidente de l a Junta admi-
nistrativa de Ésca ro , A y u n t a m i e n -
to de Riafio, 20 tablas de 2 metros 
85 dec ímet ros de largo 0'19 de t a -
bla y 0'04 de canto procedentes de 
una corta fraudulenta, he dispuesto 
su enagcuacion en públ ica subasta 
por e l tipo de t a sac ión importante 
11 pesetas. 
Tendrá lugar el acto el día 24 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a en 
la Casa Consistorial del referido 
Riaño y bajo la presidencia del se-
iior Alcalde constitucional. 
Lo que se hace públ ico en este 
periódico oficial para conocimiento 
de aquellos á quienes pueda in te -
resar. 
León 2 de Jul io de 1887. 
El Gobernador, 
IBIcardo Garc ía 
Hal lándose depositadas en poder 
de D . Pedro Fernandez, vecino del 
pueblo de Cea, en el mismo A y u i \ -
tamiento, 114 metros 800 mi l íme -
tros cúbicos de madera de roble y 
30 es té reos de ramaje de l a misma 
especie procedentes de corta frau-
dulenta, he dispuesto su enagena-
cion en públ ica subasta por e l tipo 
de t a sac ión importante 1.171 pe-
setas. 
T e n d r á lugar el acto el d ia 24 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a 
en l a Casa Consistorial del referido 
Ayuntamiento de Cea y bajo l a pre-
sidencia del Sr . Alcalde const i tu-
c iona l . 
Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
aquellos á quienes pueda interesar, 
León 2 de Julio de 2887. 
El' Oobornador, 
nlcurdo G a r d a . 
Hal lándose depositadas en poder 
del Presidente de la Jnnta admi -
nistrat iva de Vegacerneja, en el 
Ayuntamiento de Buron, 2 rollos 
de madera que cubican 0'729 d e c í -
metros y 84 tablones 'de diferentes 
dimensiones procedentes de una 
corta fraudulenta, he dispuesto su 
enagenacion en públ ica subasta por 
el tipo de tasación importante 56 
Tendrá lugar el acto e l dia 24 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a 
en l a Casa Consistorial del referido 
Ayuntamiento de Buron y bajo l a 
presidencia del Sr . Alcalde . const i -
tuc ional 
L o que se publica en este pe r ió -
dico oficial para conocimiento de 
aquellos á quienes pueda interesar; 
León Julio 3 de 1887. 
El Gobernador, 
nlcan lo G a r d a . 
. Hal lándose depositadas en poder 
del Presidente de l a Junta admi -
nistrativa de Sorriba, en. el A y u n -
tamiento de Cistierna, 37 metros 
0'58 mi l ímet ros cúbicos proceden-
tes de una corta fraudulenta, he 
dispuesto su enagenacion en p ú -
blica subasta por el tipo de t a sac ión 
importante 206 pesetas. 
Tendrá lugar el acto e l dia 24 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a 
en la Casa Consistorial del referido ] 
Ayuntamiento de Cis t ierna y bajo 
l a presidencia del Sr . Alcalde cons-
t i tucional . 
L o que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
aquellos á quienes pueda interesar. 
León 2 de Jul io de 2887. 
El Oobernodor. 
ttteardo G a r d a . 
Hallándose depositadas en poder 
del vecino Migue l Valladares, de l 
pueblo de Villapadierna en el A y u n -
tamiento de Cabillas do Rueda, los 
34 trozos de madera de roble que 
componen 28 metros 0'83 m i l í m e -
tros cúbicos procedentes de u n a 
corta fraudulenta, he dispuesto su 
enagenacion en públ ica subasta por 
el tipo de tasac ión importante 280 
pesetas. 
T e n d r á lugar el acto el dia 24 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a 
en la Casa Consistorial del referido 
Ayuntamiento de Cubü las de Rueda 
y bajo la presidencia del Sr . Alcalde 
consti tucional . 
Lo que se publica en este pe r iód i -
co oficial para conocimiento de 
aquellos á quienes pueda interesar. 
León J u i i o 2 d o ] 8 8 7 . 
El Gobernador. 
Ricardo García. 
Hallándose depositadas en poder 
del Alcalde do barrio del pueblo de 
Vil lahibiera en el .Ayuntamiento de 
Valdepolo, 140 piezas de madera 
que componen 3 metros 332 mi l í -
metros cúbicos, procedentes de una 
corta fraudulenta, he dispuesto su 
enagenacion en públ ica subasta por 
el tipo de tasac ión importante 140 
Tendrá lugar el acto el dia 24 del 
actual á las 12 de su m a ñ a n a en l a 
casa consistorial del referido A y u n -
tamiento de Valdepolo y bajo la pre-
sidencia del . S r . Alcalde const i tu-
cional . 
Lo que se publica en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
aquellos á quienes pueda interesar. 
León Jul io 2 de 1887. 
Cl Golicrnador, 
. Iticardo G a r d a . 
A U D I E N C I A 
TERRITORIAL DE VALLA llOLID 
Relación de los Jueces municipales 
nombrados para el bienio de 1887 
á 1S89. 
Partido judicial de Astorga. 
Astorga, D . Tiburcio Gómez Casado 
Benavides, D . André s Concollon 
Pardo 
Brazuelo, D . Ju l i án Calvo Pardo 
Carrizo, D . Lorenzo Muñiz Pérez 
Castrillo de los Polvazaros, D. S a n -
tiago Nieto Mar t ínez 
Luci l lo , D . José Mar t ínez Prieto 
Hospital de Orv igo , D . Francisco 
Prieto Chícar ro 
Llamas de la Rivera , D . Hi lar io Sua -
rez Conejo 
Mngaz, D . Migue l (¡arcia Kornan-
dez 
Otero de Escarpizo, D. Antonio Gar-
c ía Cordero 
Priaranza, D . J o s é F lorcz Turienzo 
Quintana del Casti l lo, D . Gerónimo 
' Campo Suarez 
San Justo de l a Vega , D . JOPÓ A l o n -
so Carro 
Rabanal del Camino, D . José del 
Palacio Castro 
I ! 
Santa Colomba de' Somoza, D . M a r -
celino Crespo y Crespo 
Santa Mar ina del R e y , D . Gui l lermo 
Mayo Folguera l 
Santiago Mi l l a s , D . Pedro Alonso 
. Roldan 
Truchas, D . Vicente Morán Lobato 
Turc ia , D . Marcos González Marcos 
Valderrey, D . Mat ías Prieto Celada 
V a l de San Lorenzo, D . J o s é A n t o -
nio D o m í n g u e z Alvarez 
Vi l l aga ton , D . Manuel Fé l ix Cabeza 
Garc ía 
V i l l a m e g i l , D . Bruno Garc ía y G a r -
c ía 
Villarejo, D . Mateo Mart ínez y Mar-
t í n e z 
Vil lares de Orv igo , D . M i g u e l Fer-
nandez Vil lares 
Partido judicial de 'La Bañeza. 
Al i j a de los Melones, D . Gerónimo 
Pé rez Montes 
L a A n t i g u a (Audanzas), D . Vicente 
Prieto Alonso 
L a Baiieza, D . José Fernandez N u -
ñ'ez 
Bercianos del Pá ramo , D . José Blan-
co Ug idos 
Bust i l lo del Paramo, D . Ceferino 
Tr iga l V ida l . 
Castrillo de l a Valduerna, D . Anas -
tasio Berciano Miñambres 
Castrocalbon, D . José Santiago Bobo 
Castrocontrigo, D . Euquesio Casar 
do Huerga 
Cebrones del R io , D . Francisco Her-
n á n d e z Delgado 
Destriana, D . Lorenzo Mart ínez F a -
l a g á n 
Laguna Dalga , D . Bernardo Cabero 
Mayo 
L a g u n a do Negr i l los , D . Santiago 
Vivas Casado 
Palacios do la Valduerna, D . M i -
g u e l N i s t a l Ares 
Pobladura de Pelayo García , D . J o -
sé D o m í n g u e z y D o m í n g u e z 
Pozuelo del P á r a m o , D . Gabriel 
Oviedo Melero 
Quintana del Marco , D . Marcelo 
Meril las P é r e z 
Quintana y Congosto, p . José de 
A v i l a Valdés 
Regueras, D . Lorenzo López F e r -
nandez , 
Riego de la V e g a , D. Migue l Do-
m í n g u e z Marqués 
Roperuelos del P á r a m o , D . Pol icar-
po Cuesta Fernandez 
San Adrián.del Va l l e , D . Clemente 
Blanco Otero Mayor 
San Cristóbal de la Polantera, don 
Santiago Castro Castri l lo 
San Esteban de Nogales , D . Manuel 
Lobo Pérez Carracedo 
San Pedro de Bercianos, D . Pedro 
Alva rez Francisco 
Santa E lena de J a m ú z , D . T o m á s 
Esteban Rubio 
Santa Mar ía de la Isla, D . G e r ó n i -
mo López Santos 
Santa Mar ia del Pá ramo , D . Seve-
riano de Paz del Eg ido 
Soto de la V e g a , D. Gabriel Santos 
Herrero 
Urd ía les del P á r a m o , D . Gerón imo 
Franco R o d r í g u e z 
Valdefuentes del P á r a m o , D . Es te -
ban Mar t ínez Quintani l la 
V i l l a m o n t á n , D . J o s é Juan y F e r -
nandez 
Ví l l aza la , D . Silvestre A n t ó n A l -
varez 
Zotes del P á r a m o , D . Baltasar L o -
zano Colinas 
Partido judicialde L i VecillK. 
L a Vécil la , D . Mariano Gonzá lez 
Alva rez 
Boña r , D . Fé l ix Barrio L i ébana 
C á r m e n e s , D. Andrés Alvarez Diez 
L a E r c i n a , D . José S á n c h e z Garc í a 
Pola de Gordon, D . Ildefonso C h a -
cón R o d r í g u e z 
L a Robla, D . Juan Antonio ¡ j a r c i a 
Flecha 
Matal lana, D. Vicente Miranda Tas-
con 
Rediezmo, D . Gabriel R o d r í g u e z 
Alonso 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , D . F e -
lipe Fernandez Rodr íguez 
Valdelugueros, D , Antonio Fernan-
dez González 
Valdep ié lago , D . G e r m á n A lva rez 
López 
Valdeteja, D . J u l i á n Fernandez A l -
varez 
Vegacervera, D . Pedro Alonso G a r -
c ía 
Vegaquemada, D . Manuel Rodri-r 
guez C á r m e n e s 
Partido judicial de León. 
Armunia , D. Lorenzo Alvarez S a n -
tos 
Carrocera, D . Tomás Gut ié r rez Fer-
nandez 
Cimanes del Tejar, D . Marcelino 
Palomo S á n c h e z 
Cuadros, D . Celedonio García Gon-
zález 
Chozas de Abajo, D . Alejandro E s -
capa Mar t ínez 
Garrafe, D . Juan Antonio F lecha 
Gonzá lez 
Gradefes, D . Ildefonso Valladares 
. Corra l 
León , D . Celestino Nieto Ballesteros 
Mans i l la de las Muías , D . Dar ío N u -
nez Castelo. ' . 
Mansi l la Mayor, D . Migue l S á n c h e z 
R o d r í g u e z 1 
Onzonil la , D . Santos del Árbol Fe r -
nandez 
Rioseco de Tapia, D. . Jacinto A l v a -
rez Fernandez • ' 
San Andrés del Rabanedo, D . Es t e -
ban Alvarez Ve l i l l a 
Santovenia de la Valdoncina , don 
Mat ías Fidalgo González 
Sariegos, D . Juan Gu t i é r r ez Fuer -
tes 
Valdefresuo, D . Mateo Ordás López 
-Valverde del Camino, D . Sebastian 
P é r e z Nico lás 
V e g a de Infanzones, D . J u l i á n G o n -
zález Podr iguez 
Vegas del Condado, D . E u g e n i o 
Valbuena González 
Vil ladangos, D . Francisco F e r n a n -
dez Fuertes 
Vil laqui lambre, D . Francisco B l a n -
co Garcia 
Vi l lasabar iégo, D . J u l i á n Llamazar 
res Garc i a 
Vi l l a tu r i e l , D . Rafael Redondo P é -
rez . 
Partido judicial de 
Murías de Paredes. 
Barrios de L u n a , D . Francisco R o -
d r í g u e z Suarez 
Cabrillanes, D . Facundo Flores Q u i -
ñ o n e s 
Campo de Loma, D . Francisco S a n -
tos Garcia 
L á n c a r a , D . Telesforo Garcia A l v a -
rez 
L a Majúa, D . Nicolás Garcia L o r e n -
zana 
Murías de Paredes, D . A n g e l A l v a -
rez Rodr íguez Vega 
Las Omafias, D . Gerón imo Alvarez 
y Alvarez 
Palacios del S i l , D . N a t a l Sabugo 
Valcarce l 
Rie l lo , D . Fernando Alvarez Florez ' 
Santa Maria de Ordás , D . Esteban 
Diez Cordero • - .' 
Soto y Amío, D . Pedro Fernandez 
r Herrera 
Valdesamario, D . Ventura Diez M e -
nendez 
Vegarienza, D . Ricardo Alvarez S a -
bugo 
Vil labl iüo, D . André s Pinero S a -
bugo 
• Partido judicial de Ponfcrrada. 
Alvares , D . Pablo Vi lo r ia S i l v a n 
Los Barr ios , D . Isidro Valcarce R a -
mos 
Bembibre.D. Antonio Colinas Ramos 
Benuza, D. Patr icio Prada Oviedo 
Borrenes, D . . Francisco Fernandez 
González 
Cabañas - r a r a s , D . Leonardo G a r u ó -
lo Gut ié r rez 
Congosto, D . José Antonio González 
Marqués 
Castropodamc, D . Felipe L u n a 
Cubillos, D . Fél ix Gómez y Gómez 
Castrillo, D . José L iüan R o d r í g u e z ' 
Encinedo, D . Rafael Ar ias Gómez '< 
Fresnedo, D . Manuel Fernandez 
Ar royo 
Folgoso de la R ive ra , D . Pedro F e r -
nandez Vega 
I g ü e ñ a , D . Juan Fernandez Merayo 
Lago de Carucedo, D . Jacinto G o n -
zález Alvarez Voces 
Molinaseca, D . Juan Alonso Alonso 
Noceda, D . M a n u e l Fernadez y 
Fernandez Cueto 
P á r a m o del S i l , D . Francisco Pesta-
ñ a Mar t ínez , 
Ponferrada, D . Bonifacio Qui roga 
Echavarr ia 
Puente Domingo Florez, D^GuiUer-
mo Prada Termenoh 
Priaranza, D . Lu i s Merayo Ródr i - . 
guez . . 
San Esteban de Valdueza, D . Seve-
rino Fernandez Mar t ínez 
Toreno, D . Anselmo Gómez Garc ia 
Partido judicial de SiaUo. 
Acebedo, D . Va len t ín Mediavi l la 
Alonso • 
Boca de H u é r g a n o , D . Marcelino 
R i a ñ o Monge < , 
Buron , D . Manue l del Blanco Ordo -
ñ e z 
Cis t ié rna , D . Antonio Fernandez 
Herrero 
L i l l o , D . A g u s t í n Alonso Alvarez 
M a r a ñ a , D . Anselmo Fernandez 
Va lbuena ; 
Oseja de Sajambre, D . Pedro Díaz ; 
Caneja Gu t i é r r ez 
Posada de Valdeon, D . Clemente 
Mar t ínez Viego 
PriOro,' D . Manuel de Prado Buron 
Prado, D . T o m á s Rodr íguez Mayor 
Renedo, D . 
Reyero, D . J u l i á n Hurtado Reguera. 
R iaño , D . Eusebio de Cosío y Cosió 
Salamon, D . Bernardo González Te-
gerina 
Valderrueda, D . 
Vegamian, D . Lorenzo Reyero G o n -
zález 
Vi l layandre , D . Sabino Alvarez Gon-
zález 
Partido, judicial'de Sa/iar/im 
Almanza , D . Patr icio Diez Mant i l la ' 
Bercianos, D . Domingo González 
E l Burgo , D. Migue l Baños M i g u e -
lez 
Calzada, D . Leandro Herrero A n -
. dres 
Canalejas, D . Francisco Fernandez 
Vil lacor ta 
Castromudarra, D . Mariano Medina 
Laso 
Castrotierra, D . Paulino Fernandez 
• Mata 
Cea, D . Felipe López Gut ié r rez 
Cebanico, .D. Andrés González G o n -
zález 
Cubilías, D . Antonio del Cano Diez 
Escobar, D . M i g u e l Borge.Valdaliso 
Gal légui l los , D. ' Rodrigo Torbado 
Florez 
Gordaliza, D . Rafael Herrero Herre-
ro' 
Grajal . D. R a m ó n Lorenzo Po r tu -
• g i ies 
Joara. D . J u l i á n Mancebo Pérez 
Joari l la , D . H ig in io Gaton 
L a ^ e g a , D . Juan Rueda Diez 
Sahagun, D . Vicente Tezanos Or t iz 
Sahelices, D . Anselmo Herrero G u -
. tierrez 
Valdepolo, D . Cipriano Barrientos 
Cano 
Santa Cris t ina, D . G i l Casado P a -
nlagua 
Vi l lamart in , D . Gregorio Ampud ia 
Tarani l la 
Vi l lamizar , D . José Lar in Gómez 
Vi l l amo l , D. León Garcia Testera 
Vi l lamorat ie l . D . Alejandro Pittan 
Vil laselán, D . Raimundo Cardo G u -
• t i é r rez 
Vil lazanzo, D . Ciríaco Garcia Prado 
Vil laverde, D; Lorenzo Medina O v e -
j a ' 
Val lec i l lo , D . Tomás Huerta F e r -
nandez 
Partido judicial 
de VilenciA dc D . Juan* 
Aigadefe, D . Eugenio Mermo C á -
rdenas 
Ardon, D . Máximo Ordás Alonso 
Cabre íos del R io , D . Francisco Baro 
González 
Campazas, D . Victor ino de los E ios 
Cabo 
Campo de V i l l a v i d e l , D . Rodrigo 
Mnñiz Rabanal 
Castilfalé, D . Mar t in Val le Herrero 
Castrofuerte, D . T o m á s Chamorro 
Mar t ínez 
Cimanes de la Vega , D . Gerónimo 
Hidalgo Morán , . 
Covvillos de los Oteros, D . Vicente 
Rodr íguez Hidalgo 
CuWllas, D . R a m ó n Garc ia Muelas 
Fresno de la Vega , D . Migue l M o -
rán Guijosos 
Fuentes dó Carbajal, D . Juan B a r -
rientos González 
Cordoncillo, D. Lorenzo Garc ia E s -
cudero 
Gusendosde los Oteros, D . J o a q u í n 
•Bermejo Gallego 
Izagre, D . Juan Paniagua Pozo 
Matadeon, D . Patricio Bernardo C a -
sado 
Matanza, D . Fausto Pérez Alonso 
Pajares de los Oteros, D . Juan San -
tos Rodr íguez • 
San M i l l a n , D . Calixto Alonso 
Fuertes 
Santas Martas, D . Juan.Pastrana 
Rubio 
Toral de los Guzmanes, D . Cipriano 
Rodr íguez Porez . 
Valdemora, D . Cándido de Fuentes 
Alonso 
Valderas, D. Alejandro Ganancias1 
Garcia 
Valdevimbre, D . Felipe Ordás M a r -
t ínez 
Valencia de D . Juan, D . Fidol Gar -
rido Garcia 
Valverde, D. Fél ix Gallego Torbado 
Vil labraz, D . Mar t in V e g a Bar r i en -
tos 
Villacé, D . Cándido Santos E s p a -
dañero 
Villademor de la V e g a , D . Ambrosio 
Pérez Chamorro 
Villafer, D . Tomás Mar t ínez G i l 
Vil lal íornate, D . Migue l Fernandez 
Herrero 
Villamandos, D . Luis Lorenzana 
Huerga 
Vil lamaiian, D . Santiago Almuzara 
Fernandez 
Vil lanueva de las Manzanas, D . M a -
nuel Cascallana Garcia 
Villaquejida, D . Manuel Hidalgo 
Morán 
Partido judicial 
de Villa/ranea del Bierzo 
Arganza, D. Juan Castellanos 
Balboa, D . Antonio Fernandez 
Barjas, D . Domingo Sant in 
Berlanga, D . Antonio Alonso M a r t í -
nez Berlanga 
Cacabelos, D. Aniceto S á n c h e z B á l -
goma 
Camponaraya, D . Pedro de Prada 
Arias 
Candín , D . Cár los Abel la 
Carracedelo, D . J o s é de Voces Cor-
redera 
Gorullón, D . Domiciano Rodr íguez 
Aguado 
Fabero, D . Antonio González Pé rez 
Oencia, D . Manuel Olmos San M i -
gue l 
Paradaseca, D . Manuel Abella R o -
d r í g u e z 
Peranzanes, D . M i g u e l Garc ía R a -
m ó n • 
Pór te la de A g u i a r , D . Belarmino 
: López Puente 
Saucedo, D . Juan Santalla P é r e z 
Trabadelo, D . José S i lva Sant in 
Vega de Espinareda, D . Géaad io 
González Pé rez 
Vega de Valcarce, D . Gaspar Nei ra 
. Canto 
Val le de F inol lédo , D . Gabriel López 
de la Fuente 
Villadecanes.D. Vicente López Poyo 
Villafranca del Bierzo, D . Demetrio 
Cur ie l de Castro 
Válladolid 30 de Junio de 1887.— 
E l Presidente, Estanislao R . . V i l l a -
re jo .—El Secretario de gobierno, 
Rafael Bermejo.. 
F I S C A L I A 
DE LA. AUDIENCIA DE VALLADOLID. 
Relación de los nombramientos he-
chos de Fiscales municipales pa-
ra el p róx imo bienio de 1887 á 
1889 en las circunscripciones y 
partidos que á con t inuac ión se 
expresan. 
AUDIENCIA DE LO CRIMINAL ' 
DE LEON. 
Partido del mismo nomire. 
León, D . Eusebío Campo Barbajero 
Armun ia , D . Francisco Fernandez 
Vacas 
Carrocera, D. Jo sé , Gut ié r rez G o n -
zález 
Cimanes del Tejar, D . Gabriel F e r -
nandez Garc ia . 
Cuadros, D . Vicente Machín P a -
riente 
Chozas de Abajo, I). Isidoro Garcia 
' Gavilanes . 
Garrafe, D . Isidoro de Celis Robles 
Gradefes, D . José Perreras Alonso 
Mansil la de las Muías , D . Cruz M e -
rino González 
Mansil la Mayor, D . Miguel S á n c h e z 
Rodr íguez 
Onzonilla, D . Manuel González Rey 
Rioseco do Tapia, D . Antonio Diez 
Gu t i é r r ez 
Sariegos, D . José Getino L a i z 
San Andrés del Rabanedo, D. Gre-
gorio Crespo Villaverde 
Santovenia de la Valdoncina, don 
Juan Garcia López 
Valdefresno, D. Gabriel Alaez G o n -
zález 
Valverde del Camino, D . Marcos 
R o d r í g u e z Alonso 
Vega de Infanzones, D . Paulino 
Garcia González 
Vegas del Condado, D . Migue l G o n -
zález Robles , 
Vil ladangos, D . Bar to lomé Alegre 
Garcia 
Villasabariego, D . Antonio Cañón 
Buron 
Villaquilambre, D . Bernard íno F l o -
res Flores 
Vi l l a tu r i e l , D . Santiago Benavides 
Perrero 
Partido de L a Bafieza. 
L a Bañeza , D . Eumenio Alonso 
González 
Al i ja de los Melones, D . Lu is M i e l -
go Posado 
L a An t igua , D . José Viejo González 
Bercianos del P á r a m o , D . Antonio 
' Perrero Castri l lo 
Busti l lo del P á r a m o , D . Vicente 
Garcia Rodr igdez 
Castrillo de la Valduerna, D . C a s i -
' miro López de Abajo 
Castrocalbon, D . Cris tóbal Turrado 
Aldonza 
Castrocontrigo, D . A g u s t í n J u s t é l 
S a n t a m a r í a 
Cebrones del R io , D. Juan Vida l 
' Prieto 
Destriana, D . Manuel Alonso F a l a -
g á n 
Laguna Dalga, D . André s Gorman 
Garcia 
Laguna de Negri l los , i ) . Migue l 
Segurado Bandera 
Palacios de la Valduerna, D . Ba l t a -
sar González' Santos 
Pobladura de Pelayo Garcia , D . José 
Valencia Rebollo 
Pozuelo del P á r a m o , D . Manuel 
Cancelo Gonzá lez 
Quintana del Marco, D . Bernardo 
Fidalgo Mart ínez 
Quintana y Congosto, D . Pedro 
: C a s t a ñ o Fernandez 
Regueras de Ar r iba , D . Gerónimo 
•Alvarez , Gallego 
Riego de la Vega , D . Bar to lomé 
Seco Brasa 
Roperuelos del Pá ramo , D . José G a -
ravito Fernandez 
San Adr ián del Val le , D . A lva ro 
Cordero Luna 
San Cris tóbal de l a Pelantera, don 
Lorenzo Garc ia Pérez 
San Esteban de Nogales , D. V a l e n -
t ín Prieto Fernandez 
San Pedro Bercianos, D . Santiago 
Rodr íguez Perrero 
Santa María de la Isla, D . Gaspar 
Turienzo Pan 
Soto de l a Vega , D . M i g u e l Sevi l la 
del Riego 
Santa Elena de J a m ú z , D . Blas A l i j a 
A lva rez 
Santa María del P á r a m o , D . F r a n -
I cisco Amet Calvo 
Urdíales del Pá ramo , . D . Bonifacio 
Fernandez V i d a l 
Valdefuentes del P á r a m o , D . E s t e -
ban Mart ínez Quintani l la 
V í l l amon tán , D . Fernando A l v a r e z 
Benavente 
Vi l laza la , D . Santiago Cabero C a r -
bajo 
Zotes del P á r a m o , D . Rafael Pa r r a -
do Cazón 
Salamon, D . Matías Ponga González 
Valderrueda, D . Va len t ín Rodrigo 
Manzaneda 
Vegamian , O. Laureano Sierra F e r -
nandez 
Vil layandre, D . Mariano Gonzá lez 
Mar t ínez 
Buron, D . Esteban Alvarez Alva rez 
Partido de L a Vecilla. 
L a Veci l la , D . Mariano González 
BoSar, D . Manuel Fernandez M a r -
t í n e z 
C á r m e n e s , D. Juan Fernandez G e -
t ino 
L a E r c i n a , D . Ju l ián Al le r González 
L a Pola de Gordon, D . José Sierra 
Díaz 
L a Robla, D ; Bernardo Garcia M e -
nendez 
Matallana de Vcg-acervera, I). A l v a -
ro González Gut ié r rez 
Santa Colomba de CurueBo, don 
Leandro Fernandez Diez 
Rodiezmo, D . Manuel Gutierres 
Arias 
Valdelugueros, D. Casimiro F e r -
nandez González 
Valdeteja, D . Juan Fernandez Díaz 
Valdepié lago , D. Juan Alvarez G o n -
zález 
Vegacervera, D . Inocencio Gut i e r -
. rez Guzmid 
Vegaquemada, D . Salvador López 
.Rodriguez 
Partido de Riafio. 
Riaño , D . Isidro Alvarez Pé rez 
Acebedo, D . Maniie l Balbuena A l -
varez 
Boca de H u é r g a n o , D . Ju l i án C i m a -
devi l la Alonso 
Cistierna, D. S a n t i a g ' o Fuertes 
Criado 
L i l l o , D . Juan Garcia Bercianos 
Maraña , D . José González P e ñ a n 
Oseja de Sajambre, D . Francisco 
Gómez Diuz 
Posada de Valdeon, D . M i g u e l B u -
ron González 
Prado, D . Gregorio Fuentes M a r t i -
• ncz 
Prioro, D . Valer io Ríafio Prado 
Renedo de Valdé tue jar , D . Manuel 
. Rodr iguez Tegerina 
Reyero, D . Victoriano González 
Ferrero 
Partido de Sa7iagun. 
Almanza , D . Ramón Villamíindqs 
Morat iel .i'líí 
Bercianos del Camino, O. Gregorio 
T o m é Quintana 
Calzada, D. José López Alvarez 
Canalejas, D . Fulgencio Polvorines 
Fernandez 
Castromudarra, D . Mariano del 'Rio 
Ampudia 
Castrotierra, D . J u a n Panlagua Pozo 
Cea, D . Francisco P é r e z Diaz 
Cebanico, D . Santos de la Eez G u e -
r ra 
Cubillos de Rueda, D . Fausto F e r -
nandez Pascual 
E l Burgo , D . Máximo Rueda Her re -
ros 
Escobar, D . Ambrosio Pé rez G o n z á -
lez 
Gallegui l los , D . Gervasio González 
P é r e z 
Gordaliza, D . Gregorio Pérez Estrada 
Grajal de Campos, D . Baldomcro 
DiezOtazu 
Joara, D. Mariano P é r e z Gu t i é r r ez 
Joar i l la , D . Cayo Calvo Enr iquez 
La ' Vega de Almanza , D . Quir ico 
González Rodrigo 
Sahagun, D . Sisto Misiego Guaza 
Sahelices del R io , D . Rafael Garcia 
A n t ó n 
Santa Cris t ina, D . S i m ó n Rodero 
Ramos 
Valdepolo,D. José C a ñ ó n R o d r í g u e z 
Va l lecü lo , D . Manuel Merino 
Vi l l amar t in , D . Francisco González-
Pacho 
Vil lamorat ie l , D . S i m ó n Cascallana 
Luengos 
Vi l l amizar , D . Tiburcio V e g a C a -
ballero 
Vi l lase lán , D . Francisco C u e v a s 
Herrero 
Vi l laverde , D . Pedro Medina Pé rez 
Vi l lazanzo, D . A n g e l Cuesta Rojo 
V i l l amo l , D . Francisco G i l Fernan-
dez 
Partido de Valencia de D . Jnan! 
Algadefe, D . Eusebio Fernandez 
fuentes 
A r d o n , D . Lupercio N a v a Mar t ínez 
Cabreros, D . Pió Pozo R o d r í g u e z 
Campazas, D . Gabriel Fernandez 
Viejo 
Castilfalé, D . Ignacio Diaz Caneja 
Alonso 
Castrofuerte, D . Francisco Rodrí-
guez González 
Campo de Vi l l av ide l , D . JuanOlgado 
Pérez 
Cimanes de l a Vega, D . Bernardo 
Alonso González 
Corvillos de les Oteros, D . Manue l 
Laguna Llamazares 
Cubil las de los Oteros, D . Juan M i -
guelez Nicolás 
Fuentes do Carbajal, D . Juan de l a 
Fuente Mart ínez 
Fresno de la Vega, D. Manuel Prieto 
R o d r í g u e z 
Gusendos de los Oteros, D. Alejo 
Blanco Mans i l la 
Cordoncillo, D . Dionisio Pastrana 
Alonso. 
Izagre, D . G e r m á n Alonso B a r r i e n -
tos 
Matadeon de los Oteros, D . Sandalio 
Prieto Alonso ' ' • 
Matanza, D . Leandro Garc iaGai te ro 
Pajares dé los Oteros, ü . Clirádio • 
Gavide P é r e z ' 
San Mil lan de los Caballeros, don 
M i g u e l Clemente Amet 
Santas Martas, D . Manue l Cembra -
nos 
Toral de los Guzmanes, D . José V a -
quero Fresno 
Valdemo.ra, D . Mat ías Alonso de l a 
Puerta 
Valderas, D . L u i s Santiago Prie to 
Valdevimbre, D . Santos Gonzá lez . 
Rey 
Valencia de D . Juan , D . Francisco 
Mart ínez Garrido 
Valverde Enrique, D . Juan. Pé rez 
Santos 
Vi l labraz , D . Benito Mar t ínez G o n -
zá lez 
Vil lacé, D . Vicente Mar t ínez N a v a 
Villademor de l a Vega, D. Antonio 
Borrego R o d r í g u e z 
Villafer, D . Ricardo Manso Gallego 
Villamandos, D . í ac i s t i no Huerga 
R o d r í g u e z . / •' • 
V i l l a m a ñ a n , D . Antonio Marcos B o -
Vi l l anueva las Manzanas, D . M a r i a -
no Benav idés .Rodr íguez 
Villahornate,: D . Francisco Santos 
. ^González . , , 
Vilíáquejíaá; ' D . Migue l \ Hue rga 
. Castro 
' ÁUDlENdli DE LO CRIMINAL . 
.DE PONFEEBXbÁ, 
" Partido de. Aslorfa,,'.'.:. • 
Astorga, D . Pr isciá t io ÁÍva'rez I t ü r -
r i aga ' • .-J ¡y ; ' 
Benavidés , D . F ránc i spb ' Cornejo 
' Blanco ' . ; ' ^ 
Brazuelo, D . Fíanciscci Saií . Mar t in 
Pardo ' '•' ' 
Carrizo, D . Bernardo G 6 ¿ z á l é z ' G a r -
c ía •• / / , ¡ - • r ' ' - - ' ! 
Castrillo de los Polvazáred , ' ÍÉ>. Juan 
González dePaz V ' 
Hospital de Orv igo , D . Rufino Váz-
quez Alonso " ! : 
Luc i l lo , D. Pedro Nieto 
Llamas de la Rivera , D . R a m ó n 
González Alva rez 
Magaz, O. Esteban Prieto Garc ia 
Otero de Escarpizo, D . Antonio Ga r -
c ia Cordero 
Priaranza de l a Valduerna, D . S a n -
tos Santiago Panizo 
Quintana del Casti l lo, D . Manuel 
Ar ias Garcia 
Rabanal del Camino, ü . Gabriel del 
Palacio Criado 
San Justo de l a Vega , D . Francisco 
Gonzá lez González 
Santa Colomba de Somoza, D . J o s é 
•'Cálistd Crespo 
Santa Marina del Rey , D . Ignacio 
S á n c h e z Alvarez 
Santiago Mil las , D . José Rodr íguez 
..Alonso . 
T ruchás i D . Gregorio Rodr íguez 
.Pernia • . , , , 
Turcia , D.; í e d r q Mar t ínez Garcia 
Valderrey, D . A n g e l González G o n -
z á l e z ' . '.' . i 
V a l de San Lorenzo, D . M i g u e l i l a -
•tanzo de-Galio 
Vi l l aga ton , D . Migue l Arias M a r t i -
nez 
Vi l lamej i l , D , Santos Garcia A l v á í e z 
yiUaréjci, D . í o s é Fuentes Vega 
ViUares, . D . Domingo R o d r í g u e z 
i l ie lg 'o ' ' • 
Partido de Murías do Paredét. 
Cabrillanes, D . J o s é Alvarez Riesco 
Campo de l a Lomba, D'." J i i an d é ' 
Sierra Be l t ran 
L a Majúa, D . Manuel R o d r í g u e z A l -
varez . ••. ' ' . . . I 
L i n e a r a , D . Cándido M o r i n Soto . 
Las O m a ñ a s , D . Manuel P é r e z G o n -
zález i ' ! - - • ; 
Los Barrios de L u n a , !) . José: A l v a -
rez M o r á n - - - - ' 
Mur í a s de Paredes; D . Rég ino Qui rós 
Gómez ; ' •' : ' ' : ' • '• 
Pa lac io ; del S i l , D . J o s é Fernandez 
González 
Rie l lo , D . Evenc io Valcarce y . - V a l -
c á r c é - V v ' ; -
Santa Mar ía de Ordás , ; D . j M i g u e l 
Fuertes Diez . ; . ' •;•:>. • : : . 
Soto y Añilo, D ; Esteban Ar las S á n -
chez, . y > , . 
Valdesamario, D . Melchor" Diez y 
Diez — 
Vegar ienza , D . At i l ano ' Fernandez 
Mendefc , . >. , 
Villablinój 6 . Lucas G o n z á l é z ^ i ü é r o 
Partido de Póriferraia.] '•• , . 
Alvares , D.-Bonifáció Alonso 
Bembibre, D . Juan Riego 
3 e n ú z á , D . Francisco Santos G o n -
• zalez • . . "'>':,^ ;-v •'• t."'-'-
Borrenes, D . Benito R i v é r a - B á c i ó s -
, CabaBas-raras, D . Marcelino Garc i a 
'•' -Puerto ' • • 
Castri l lo de Cabrera, D . Pascual 
M a r t í n e z Gonzá lez -
Castrd'podatne, D . Mar t in Palacio 
A lva rez - • 
Congosto, D . J o s é González Muñoz 
Cubil los, D. Calisto Corral Puerto 
Encinedo, D . Francisco Arias V á z -
quez 
Folgoso de l a Rivera , D . Antonio 
González Fernandez 
Fresnedo, D . Pedro G a r c i a y Garcia 
Ig i l éñá , D . Manuel Barredoi Alva rez 
Lago de Carucedo, D. Valen t ín Bello 
González 
Los Barrios de Salas, D . Leoncio 
Barr ios Yebra 
Molinaseca, D . Fé l ix Alonso F r a n -
gan i l lo 
Noceda, D . Tomás Travieso Otero 
P á r a m o del S i l , D . Francisco Porras 
Valcarce 
Ponferrada, D . Adriano Q u i ñ o n e s 
Armesto . • 
P r í a r a h z á del Bierzo, D i Je róni ína ' ] 
, Merayo M e r a y o ' ' 
Puente de Domingo Floréz; D . Jó só 
López D o m í n g u e z ' ~ 
San Esteban de Valdueza, D . Faus -
t ino González Alonso 
Toreno, D . Va len t ín Buel ta Alvarez 
Partido de Villa)'ranea del Bierzo. 
A r g a n z a , D . A g u s t í n J u á r e z C ú b e -
los 
Balboa, D . M i g u e l Doral 
Barias, D . Gregorio Barreiro Carrete 
B e r l a n g á , D . Francisco M a r t í n e z 
M a r t í n e z 
Cacabelos, D . Manuel V á z q u e z G a r -
nelo, ... 
Camponaraya, D . Joaquin López 
Cota re lo" 
Oandin; D . Santiago R o d r í g u e z P i -
car in 
Carracedelo, D . Anton io A lva rez 
Merayo 
Gorul lón, D . Camilo Yebra 
Fabero, Di And ré s Ter rón R o d r í g u e z 
Gestoso, D. Antonio Fernandez . y 
Fernandez 
Paradaseca, D . Manuel Murías 
Peranzanes, D . Pedro Alva rez 
Pó r t e l a , D . José Conde 
Saucedo, D . José Ovalle S. M i g u e l 
Trabadelo^D. Migue l Yadre 
Val le de Finolledo, D . Agapi to L ó -
pez R o d r í g u e z 
V e g a de Espinareda, D . Balbino 
Alonso Fernandez 
V e g a de Valcarce. D . José Gonzá lez 
de Ambascasas 
Villadecanes, D . Antonio Diñe i ro 
Fernandez 
Víl lafranca del Bierzo, D . Pió Cas-
t a ñ e d a Camino 
L o que se hace públ ico en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia en c u m -
plimiento de lo dispuesto en el a r -
t i cu lo 154 en re lación al 790 de l a 
ley o r g á n i c a del Poder j ud i c i a l . 
Valladolid Julio 4 do 1887 .—Jesús 
Fer re i ró y Hérmida . 
AYUNTAMIENTOS. 
A lealdia constitucional de 
Mansilla Mayor. 
N o siendo posible formar el a m i -
llaramientb que ha de servir de ba-
se a l . repartimiento de l a cont r ibu-
ción territorial d e l presente a ñ o 
económ i co por el resultado de la 
medic ión recientemente practicada 
en este municipio, por haberse re -
cibido con bastante retraso los re-
s ú m e n e s y demás documentos i n -
dispensables al efecto, so previene 
á todos los contribuyentes, tanto 
vecinos como forasteros que dentro 
del t é r m i n o de 8 d ías presenten cu 
esta Alcaldía , las relaciones docu-
mentadas de las alteraciones qito 
hayan tenido en su riqueza durante 
el a ñ o p róx imo pasado. 
Mansil la Mayor 1." de Jul io de 
1887.—El Alcalde, Narciso Beco. 
Imjircnta de It Diputación provincial. 
